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BUKU FOTO: “PLASTIC LOVE” 
ABSTRAK 
Oleh: Evan Andraws Latief 
Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh material plastik telah 
banyak disampaikan di media massa, salah satunya adalah penemuan bangkai Paus 
Sperma yang ditemukan di Pulau Kapota, Sulawesi Tenggara. Yang menariknya di 
dalam perut mamalia laut tersebut ditemukan sampah plastik sebanyak 5,9kg. 
Menurut World Economic Forum pada 2016 terdapat 150 juta ton sampah plastik 
di laut, dan setiap tahunnya sebanyak 8 juta ton sampah plastik baru masuk ke 
lautan, Indonesia sendiri sebagai penyumbang nomor dua di dunia. Tidak hanya di 
lautan, permasalahan akibat sampah material plastik juga terjadi di daratan. TPA 
Bantar Gebang sebagai salah satu TPA terbesar di Indonesia yang setiap harinya 
menerima sampah sebanyak 7702,02 ton, sampah plastik menempati urutan kedua 
jenis sampah terbanyak di TPA ini. Sebelum menjadi permasalahan, material 
plastik pada awalnya adalah hasil penemuan manusia untuk menggantikan bola 
biliard yang dulu terbuat dari gading gajah. Dari penemuan ini material plastik 
mengalami perkembangan dan pengunaanya ditemukan di berbagai sektor industri 
mulai dari pengemasan, konstruksi, hingga otomotif. Berbagai macam 
pengaplikasian material ini tidak terlepas dari sifatnya yang murah, kuat, dan tahan 
lama. Namun, karena sifatnya itulah material ini menimbulkan permasalahan. 
Dibutuhkan waktu hingga ratusan bahkan ribuan tahun untuk material ini dapat 
terurai di alam, lantas hal ini menimbukan dillema bagi lingkungan hidup kita, 
disaat yang bersamaan manusia juga masih mengandalkan material ini. Walau 
berbagai langkah seperti pelarangan pengunaan kantong plastik telah dilakukan 
namun kurang efektif sehingga salah satu cara adalah kembali berinovasi untuk 
menghadapi permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut Penulis mengajukan tugas 
akhir dalam bentuk buku foto. Buku foto ini bertujuan untuk memberikan informasi 
mengenai dilema hubungan manusia dengan material plastik. Dilema tersebut 
adalah manusia yang masih mengandalkan material plastik yang di mana material 
plastik membawa permasalahan terhadap lingkungan hidup. Di dalam  buku foto 
ini penulis ingin menyajikan dilema tersebut yang dimulai dari pengunaan material 
plastik dalam kehidupan msanusia, konsekuensi-konsekuensi dari pengunaan 
tersebut, lalu berujung ke bagaimana manusia kembali berinovasi dan menemukan 
jawaban untuk permasalahan yang disebabkan oleh material plastik. 





PHOTO BOOK: “PLASTIC LOVE” 
ABSTRACT 
By: Evan Andraws Latief 
Environmental problems caused by plastic material have been widely 
reported in the mass media, one of the cases is the discovery of the sperm whale 
carcass found on the island of Kapota, Southeast Sulawesi. The interesting thing in 
the belly of this marine mammal is found as much as 5.9kg of plastic waste. 
According to the World Economic Forum in 2016 there were 150 million tons of 
plastic waste in the sea, and every year as many as 8 million tons of new plastic 
waste entered the oceans, Indonesia itself is the number two contributor in the 
world. Not only in the ocean, problems caused by plastic material waste also occur 
on land. Bantar Gebang landfill as one of the largest landfills in Indonesia, which 
receives 7702.02 tons of waste every day, has plastic waste ranks the second largest 
amount of waste in this landfill. Before becoming a problem, plastic material was 
originally a human invention to replace the billiard balls that were once made of 
elephant ivory. From this discovery the plastic material has evolved and its use is 
found in various industrial sectors ranging from packaging, construction, to 
automotive. Various kinds of application of this material is very related to its cheap, 
strong, and durable characteristics. However this material raises problems by its 
nature. It takes hundreds or even thousands of years for this material to decompose 
in nature, and this creates a dillema for our environment, while at the same time 
humans are still relying on this material. Although various steps such as prohibiting 
the use of plastic bags have been carried out, these steps are considered less 
effective. So one way is to re-innovate to deal with this problem.Based on this 
matter, the author submits the final project in the form of a photo book. This photo 
book aims to provide information about the dilemma of human relations with plastic 
materials. The dilemma is that humans still rely on plastic materials which plastic 
materials bring problems to the environment.In this photo book the author wants to 
present the dilemma that starts from the use of plastic material in human life, the 
consequences of using it, then leads to how humans re-innovate and find answers 
to the problems caused by plastic materials. 
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